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ERRATUM
In the article “Effects of isometric handgrip training in patients with cardiovascular disease: rationale and design of the ISOPRESS 
network”, DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1980-6574201700040011, published in Motriz Journal, vol. 23(4): e101719, 2017.
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